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AN M A
Ruhi Su anılıyor
■  Kültür Servisi — Halk sanatçısı Ruhi Su, ölümünün 
altıncı yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Anma 
etkinlikleri 21 eylül cumartesi günü Zincirlikuyu’daki 
mezarı başında düzenlenecek törenle başlayacak. Törende 
Çevirmen Bertan Onaran ve diğer konuşmacıların 
yapacağı anma konuşmalarından sonra Ruhi Su Dostlar 
Korosu, Yunus Emre ilahileri ve türküler söyleyecekler. 
Etkinlikler 5 Mart 1990’da Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu ve yine aynı yıl 8 haziranda Açıkhava 
Tiyatrosu’nda tekrarlanmıştı. ‘Ruhi Su Sanat Gecesi’nin 
aynısı 1 kasımda Almanya’nın Frankfurt şehrinde, 3 
Kasım 1991’da ise Köln Devlet Filarmoni Orkestrası 
Konser Salonu’nda yapılacak. Cenan Akın yönetiminde 
Ruhi Su Dostlar Korosu ve Mehmet Akan Dostlar Hasat 
Dans Grubu söz konusu konserlerde yer alacaklar, öte 
yandan Ruhi Su ve Sümeyra tarafından 1976 yılında 
gerçekleştirilen ‘Dostlar Tiyatrosu Konseri’ kaset olarak 
IMÇ Müzik ve Nepa Dağıtım tarafından kaset olarak 
piyasaya çıktı.
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